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W　Literat㎜＝
I．加1gemeing　BeOe耐1mg　der　I■ichtsymbo1ik
das
I）er　Mensch　versteht　es，sich　das　］し量cht　selber　zu　schaffen＿＿durch
Feuer　wird　er　Herr　iiber　Nacht　und　K瓠te．Sc11on　die　kleine
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Flamme　der　Kerze　verwandelt　die　feindselige　Finstemis　in　einem
Raum，wo　sich　die　Menschen　erkemen　md　wo　sich　ihr　Leben　entfa1－
tet　Das亙ntzmden　des　L1chtes　lst　lmmer　neu　wle　em　abenteuerI1－
cher　Triumph　im　stetigen　Kampf　mit　den　Machten，die　das　Dasein
bedrohen．
　　　Die　g6ttliche　Macht　des　Lichtes：
Der　m邑chtigste　Herrscher　ist揃r　die　f血hen　Vδ1ker　die　Sonne：
das　Erscheinen　ihres　Lichtes　am　Morgen　weckt　immer　neu　das　Leben．
Ihr　Jahreslauf　bestimmt　den　Gang　und　die　Fruchtbarkeit　der　Natur．
　　　Schon　f沌1h　haben　die　antiken　V61ker　die　Natu岬org乞nge　im
Wechse1von　Lichtmd　Finstemis▽erstehen　ge1emt．Die　Gestime　des
Tages　und　der　Nacht　gelten　a1s　besee1te　oder　g6ttliche　M身chte．Sonne
md　Mond　lδsen　sich　als　Wagen1enker　m｛t　ihren　herrlichen　Gespamen
auf　der　Himme1sbahn　in　maufh6r1ichem　Wettlauf　ab．
“Du　erschemst　schon　am　Rand　des　Hlmme1s，lebend1ge　Somensche1be，
die　vor　a1lem　lebte．Deine　StrahIen　umfangen　die　L加der，so　weit　du
al1es　gescha血en　hast．Gehst　du　zur　Ruhe　im　Westen，dam　ist　die
Erde　im　Dmke1wie　im　Tode．”So　feiert　ein　Hymnus　des　Pharao
Echnaton（14．Jh．v．Ch．in　Agypten）die　Sonne，deren　glihende　Schei－
be　er　als　hδchsten　und　einzigen　Gott　an　die　Stel1e　der　verwirrenden
Vielgesta1tigkeit　des直gyptischen　G6tterhimmels　setzen　wil1．
　　　Auf　allen　Bi1dem，die　diesen　Pharao　darstellen，endigen　die
Strah工en　der　Sonne　in　H互nden，die　das　Land　segnen　und　dem　Kδnigs－
paar　das　Zeichen　des　Lebensatems　reichen－
Im　Licht　der　Some　verehrt　die　Re1igion　die　Propheten　Zoroaster
（Zarathustra）das　gδttliche　Prinzip　des　Guten，das　i㎜steten　Kampf
mit　dem腕sen　die　Welt　erschuf　md　erh創t　md　d㎝Menschen　die
Wahrheit　und　das　Gesetz　gibt，um　sie　vor　den　M乞chten　der　ewigen
Finstemis　zu　retten．
　　　　E㎎e1sind　Wesen　des　Lichtes：Ihre　Natur　ist　mmterbrochene
Erkemtnls　der　Herr11chkelt　Gottes　md　g1uhen　m　ew1ger　Bege1stemng，
ihr　Dienst　ist　die　stむmische　Hu1digmg　vor　dem　Hδchsten　md　der
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furchtbare　Sieg直ber　die　dunk1en　Gewa1ten，die　seine　heilige　Klarheit
verschm盆hten　md　das　Licht　des　Guten　in　seinen　Geschむpfen　auf
Erden　gef着hrden．　Z．B．Michae1，den　ersten　Lichtka－npfer，stent　der
Maler　des　f血hen　Mittelalters　im　Kampf　mit　dem　Teufe1sdrachen，
dem　Herm　der　Finstemis，d盆r．
II．Lic肚symbo1ikim坦把皿Teぬm㎝t
1）Wem　i㎜AT　Y0n　Licht　gesprochen　wird，sind　meist　die　Gestime
（natOrliche　LichtqueI1en）gemeint，aber　in　die　religi6se　We1tbe－
　trachtung　einbezogen．Gott　a1s　Schδpfer　des　Lichts：z．B．da　sprach
　Gott：“Es　werde　Licht！”Und　es　ward　Licht．Gott　sah，daB　das
　Licht　gut　war，und　Gott　schied　zwischen　dem　Licht　und　der
　Finsternis．ω
2）Gott　a！s　Licht．Die　Weisheit　a1s　Abglanz　des　ewigen　Lichtes：1到
3）Gott，der　Licht　umkleidete：da　Licht　a1s　Widerstrah1der　g6ttli－
chen　Herr1ichkeit：z．B．“Gek1eidet　bist　du　in　Hoheit　und　Wむrde，
　wie　ein　Mante1umh刮1t　dich　das　Licht．｛割
4）　Das　Licht　als　Gabe　Gottes：
　Llcht　und　Fmsternls　stel1en　fur　den　Menschen　emander　entgegenge－
　setzte　Erfahrungen　dar，d1e　ihre　Symbollk　begrmdet，　Z　B。　“Gib
Licht　seinen　Augen，daB　ich　im　Tod　nicht　entsch1afe”。＝到
5）　Das　Licht　als　Hei1der　Menschen：
　Z．B、“Jahwe　ist　mein　Li出t　md　mein　Hei1，wen　so肚e　ich　f泣rchten”．＝51
0der“Wem　der　Tag　Jahwes　kommen　wird，werd　jenen，die　den
　　Na㎜en　Gottes地rchten，die　Sonne　der　Gerechtigkeit　aufgehen，u皿d
　　Heil　ist　in　ihren　Strah1en”、崎〕
6）　VerheiBuI1gen　des　Lichts：
　　Z，B．“Das　Volk，das　im肋stem　wande1t，schaut　ein　groBes　Licht；
　　眈er　denen，die　im　Lande　der　Dmkelheit　wohnen，erstrahlt　ein
　　Licht．例
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m．nch卿mbo肚imNel1e皿Te晩m㎝t
　　　Sohon　aus　dem　Alten　Testament　w■rd　deut11ch，daB　das　Ersche－
inen　Gottes，a1s　Lichterscheinung　begh血en　wird．Im　Neuen　Testament
wird　diese　Lichtsymbolik　n㏄h　greifbarer．　Die　Antithese　Finstemis
Licht　bezeichnet，vor　al1e㎜bei　Johannes　und　bei　Paulus，die　zwei
gegensatz11chen　We1ten　des　W1dergott1chen　md　des　GottI1chen．
Finstemis　ist　das　Verbleiben　oder　das　Zu沌ckfauen　in　den　Zusta二nd
der　yerweぜmg，der　UnerIδstheit．　Licht　ist　gleichbedeutend　mit
Chr1stus　a1s　dem　eschatolog1schen　He1lsbrmger，dem　Er1oser，md
somit　mit　dem　Y0n　Gott　kommenden　Hei1＿als　Gabe　md　als　et1■ischer
Imperativ．　＿Es　ist　der　mit　der　Pamsie　begimede　Zustand　der
Heilsvollendung，der　schon　jetzt　den　G1邑ubigen，den　“S6hnen　des
L1chtes”，als　Morgenstem　strah1t　md　so　den　Aufgang　der　Some，d1e
Heilsvouendung，anzeigt．Unter　Licht　werden　im　Neuen　Testament
auch　die　Hei1sbotschaft，das　EYangelium，femer　die　von　Gott　ge－
schenkte　He1lserkemtn1s　und　d1e　He1lsvem11tt1ung　durch　Chns倣s
bezeichne亡．
1）Christus　als　Licht　der　Welt：Das　i㎜AT　verheiBene　eschatologi－
　　sche　Licht　wird　Wirk1ichkeit．z．B．Das　Vo1k，das　im　Finstem　saB，
　　sah　ein　groBes　Licht，und立ber　denen，die　im　Lande　und　Schatten
　　des　Todes　saBen，1st　e1n　Llcht　aufgegangen．｛割
2）Die0施nbamng　Christi　a1s　Licht　der　We1t：z－B．Wiedemm
　　redete　nun　Jesus　zu　ihnen　und　sprach：“Ich　bin　das　Licht　der
We1t．Wer　mir　fo1gt，wird　nimmemehr　in　der　Finstemis　wandeln，
　　sondem　das　Licht　des　Lebens　haben．値〕
3）　Der　verk1乞rte　Christus　als　das　Licht　zur　Henlichkeit　Gottes
　　selbst：z．B．“Da　wurde　er　vor　ihren　Augen　verwandelt，und　sein
　　Angesicht　strahlte　wie　die　Sonne，seine　Gew童nder　aber　wurden
　　1euchtend　wie　das　Licht．位田
4）Unter　dem　Begri茄“Kinder　des　Lichts”（＝G1査ubige）versteht
　　man　den　Bereich　Gottes　md　Christi　als　den　des　GuteI1md　der
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　Gerechtigkeit：z．B。“So1重mge　i虹das　Lid1t　habt，g1aubt　an　das
　Licht　damit　ihr　Kinder　des　Lichtes　werdet．”　Dies　redete　Jesus　und
　　ging　weg　und　verbarg　sich　vor　ihnen．ω
1）Chr1stus，das　La㎜Gottes，als　das　L1cht　des出㎜llschen
　Jerusa1em．z．B．“Auch　braucht　d1e　Stadt　keme　Sonne　und　kemen
　　Mond，damit　sie　ihr　l㎝chten；dem　die　Herrlichkeit　Gottes　hat　sie
　　erleuchtet，md1hre　Leuchte1st　das　Lamm．胸
　　　Der　Lichtsy蛆bolik　des　A1ten　und　Neuen　Testaments　ver1iehen　die
Christen　schon　f軸h　sichtbaren　Ausdmck．　Ihr　Abendgebet　war　eine
Llchtdanksagung．　Es1st　mcht　unwahrschem11ch，daB　d1eses“Lucer－
narmm”e1ne　Wurzel　der　L1chtfeler　der　Ostemacht1st．
IY．Symbolik　der　Kerze
a）Bedeutung　der　Kerze　m　der　europ孤schen　Re11910nsgeschlchte．
　Die　Kerze　ist　ein　Lichtsymbol，und　zwar　hat　die　Kerze　schon　vor
dem　Christentum池er　ihre　einfache　physische　Wirkmg　a1s　Licht－
　spender　hinaus　symbo11sche　Bedeutung　gehabt．　L1cht　gegen　die
　Nacht　geste1lt，em　Korper，der　slch　br㎝nend　verzehrt　und　damit
dmk1e，ge阜eimnisvo1le　Kr鉦te　veれreibt，brachte　die∀on　unsichtbaren
M乏chten　bedr釦鉢en　Menschen㎜der▽orste1lmg：Hier　ist　Schutz，
　hier　ist　Ret㎞ng，阯er　ist　Gott．　Diese　Symbolik　der　Kerze　stand
i㎜er　im　Zusamenhang㎜it　dem　G1auben　an　die　menschliche
　Unsterblichkeit．
　　　Wahrschein1ich　ka㎜ten　die　R6mer　die　Kerze　von　den　Etmskem．
Man　en励ndete　Facke1n，Kerzen　oder　L…㎜pen　m　d㎝Tempe1n
w枇end　des　Ku1tes，vor　den　Gotterb1ldem，bel　Begrabmssen．（D1e
　Juden　sche1nen　ke1ne　e1gent11chen　Kerzen，　dafur　aber　Leuchter
　verwendet　zu　haben）。
　　　Der批este　Gebrauch　der“cande1a”＿vie1sp証er　erst　ein　Wort
　旭r　“Kerze”一ist　o伍enbar　bereits　f直r　e肺a　das　8．Jh．∀．Chr．
（als批ester1ate㎞ischer　Beleg　dieses　Wortes）：“Be㎞Grab㎝auf
ehem　Acker　am　FuB　des　Jani㎝lus（㎞Jahre181v．α1r．）wurden
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zwei　arcae，Kisten　aus　Stein，entdeckt．　In　der　einen　sei　nach　einer
auBen　angebrachten　Inschdft　Numa　Po㎜pi1ius（2．K6nig　Roms，715＿
683∀．Chr．）bestattet　gewesen．Diese　Kiste　habe　man　aber1eer
gefmden，　In　der　anderen　Kiste　enthielten　swei　mit　cadeloe　einge－
wickelte　Bむndel　je　sieben　Bむcher，die　nicht　unr　unbesch註d量gt　waren，
sondem　ein　ganz　neues　Aussehen　hatten．胸
　　Mit　dem　Eintritt　des　Christentums　in　die　Geschichte　wurde　die
Ve正wendung　von　Beleuchtmgsmitteln揃r　den　kultischen　Gebrauch
besonders　bedeutsam．Vemut1ich　haben　sie　bald　a1s　Symbo1eine
wichtige　Rolle　gespielt．Beim　Grab　so11wahrscheinIich　die　Verwen－
dmg　der　Kerzen　duet1ich　machen，daB　die　Szene　nicht　auf　der　Erde，
s㎝dem　im　Himmel　spielt．Zur　Ehre　f亡r　der　Verstorbenen　und
zu⑰Trost地r　die　Hinterbliebenen　ist　diese　F1amme　das　Symbo工
der　ewigen　K1arheit　des　Himmels．
　　DaB　Llchter　uberhaupt　be1gottesdlenst11chen　VersammImgen　der
ersten　Chhsten　verwendet　wurden，geht　beispielsweise　eindeutig
aus　der　Aposte1geschichte　hewor．　Als乞1tester　Beweis　fiir　den
Gebrauch　von　cande1abra　in　der　christ1ichen　Kirche　gi1t　eine　Ste11e
im2・Brief　des　m・CLEMES　I．（91－100n．Chr、）an　Jakobus，den
BmderdesHem．（VglWMuh1bauer，Gesch1chteundBedeut㎜g
der　Lichter　bei　den　kichtlichen　Funktionen，Augsburg，1874，S．16）．
　　Eine　bedeutsa㎜e　Bemerkmg　enthalten　die　M乞rtyrerakten　des　hl．
Cyprian，der　im　Jahre258als　Bischof　Y0n　Karthago　den　M盆rtyrertod
er1itten　hat：“Sein　Kδrper　wurde　bestattet　mit　cerei　md　sco1aces，
das　sind　Facke1n，nachdem　die　Leiche　bei　Nacht　in　groBem　Triumph
prae1ucentibus　cereis，unter▽orantragen　brennender　cerei，Y0n　der
Gedchtsstene　in　das　Haus　des　Makrobius直ber油hれworden　war．
　　Im4・Jh・nemt　Hieronymus（Ad▽igiIantium7）den　Brauch　des
Kerzentragens　in　der　Evangelienprozession　gemeinorientalisch；bald
darauf　ist　erstmals　die　bremende　Kerze　in　den　H童nden　der　Neu．
getauften　bezeugt．
　　F也r　das4．Jh．ist　in　Jerusalem　das　Lichtme脱est　md舳r　Italien
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und　Spanien　erstmalig　die　Osterkerze　bezeugt．Schon　um　diese　Zeit
war　esむblich，die　Symbo1ik　der　Osterkerze　beim　Gottesdienst　zu
Yerhesslichen．　Aurelius　Augustinus（354＿430）sou　eine　eigene　Laus
cerei　ve㎡aBt　haben，ei皿Lob1ied　auf　die　Osterkerze．
　　Wir　tre舐en　im4．，5、，und6．Jh，oft　die　Bezeichmng　cerei　an　im
Zusammenhang　mit　Prozessionen，Taufen，Leichenfeierlichkeiten．
Seit　Gregor　d．Gr．（geb．etwa540，Papst590，gest．604），wurde　das
ganze　M1ttelalter　hmdurch　dle　Bez1ehmg　des　Wachses　auf　d1e　Men－
schheit　Christi　betont．　Er　scheint　auch　zu　den　ersten　zu　geh6ren，
die　sich　des　Wortes　candela　bedienten：Bei　der　Kircheneinweihung
so11enzwδlfCande1aeauf　den　Aposte1leuchtem（in　Imem　derKirche）
bremen．Bei　der　Einweihmg　eines　Friedhofs　in　Reims　in6．Jh．，
ist　von　candelae　die　Rede，im　10．Jh．ber　Jungfrauenweihe　i㎜
K1oster　sowohlマon　cerei　al　auch　von　cande1ae　und　bei　der　Taufe
um　das　Jahr1OOO　von　der　candela．
　　Der　Kirchenbaun　e㎡olgte　ardentibus　oder　accensis　cande1is，unter
Verwendmg　bremender　cande1ae：erstmalig　erw身hnt　o肚enbar　im
Jahre906．t14〕dann　beispielsweise1080z．Bann舳ch　Gregors　VII池er
Heinrich　IV．，1119Exkom㎜unikation　Heinrichs　V－durch　Ka1ixtus
II．Auch　bei　anderen　Berichten　uber　Exkommunikationen　wird　stes
von　cande1ae　gesprochen．Nun　heiBt　es－im12．md13．Jh。一auBer
cerei　auch　candelae　bei　Pr02essionen　an　Mariae　LichtmeB　md　bei
der　Einweihung　von　Frie舳6fen．　Auch1〕ei　feier1ichen　kirchlichen
An1assen（Canomsat1on，Prozesslonen）werden　candelae　unter　das
Vo1k　verteilt．
　　F立r　die　w乞hrend　der　Messe　immer　mehr　in　Gebrauch　gekommene
sogena㎜te　Sanktus－oder　Wand1mgskerze　wurden　Ende　des13－Jh・
die　Bezeichn㎜gen　furah　ve岬endet．Die　Sanktus－oder　Wandlmgs－
kerze　heiBt　cereus　oder　candela，auf　dem　A1tar　bremen　candelae．
Bei　der　Ewigen　AnbetuLng　bremen　wenigstens　zehn　Lichter　aus
Wache；die　anderen　Lichter　k6men　bimgeres　M1aterial（Ol　oder
Fett）verbremen．Wem　ein　Aus16schen　zu　be揃rchten1st，k6men
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d1e　candelae　be1ProzessI㎝en　m　Latemen　m1tgef砒rt　werden．D1e
cande1a　wird　bei　der　Taufe，Kommunion　und　dem亘inscheiden
ve岬endet．
　　Wahrend　des　Gottesdlenstes　en屹血det　man　Kerzen　besonders　be1
der　Lesmg　des　Evangeliu㎜s；a1〕er　es　ist　bedeutsam，daB　der　ajl－
fa二ng1iche　Gebrauch　der　Kerzen　symbo－isch　und　Ilicht　rein　durch
N泣tz1ichkeitserwagmgen　begr血ndet．
　　Abgesehen　von　ihrem　liturgischen　Gebrauch　auf　Gr自bem，werden
d1e　Kerzen　m1t　jewel1s　besonderer　Bedeutmg　veIwendet　bem　Be－
grabnis，beim　Gottesdienst　des　Lich庇mz直ndens（1ucemarium）bei
E炊o血munikationen，am　Fest　der　Reinigmg　Marias，beim　Gesang
des　Exsu1tet　in　der　Ostemacht，bei　der　Weihe　einer　Kirche，bei　der
Ta㎡e，be1der　W1ederamahme　der　BuBer　und　uberhaupt　be1der
Mehrzah1der　Sakra㎜ente　und　Sakramenta1ien．　Die　Kerzen　ge－
braucht㎜an　aber　nicht　nur1iturgisch，kirch1ich，sondem　auch
h身us1ich，z．B．am　Geburtstag，an　Weihnachten，am　Luciatag　md
beim　Lichterschwemmen．　Dabei　haben　diese　Kerzen　besondere
Namen．
b）Gattungen　bzw．Arten　der　Kerze
　1）　Die　Kerzen　als　Zeichen　der　Bekundung　pers6nlichen　Lebens：
　　　　　［Lebenskerzenコ　Geburtstagskerzen，Taufkerzen，　Kommun1on－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　kerzen，Kon五m1at1onskerzen，Hochze1tskerzen，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Krank㎝salbmgskerzen，Sterbekerzen，Begrab－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　niskerzen，Grabkerzen
　2）　a1s　Zeichen　der　Freude：
　　　　　［Festkerzenコ　Adventskerzen，We1hnachtskerzen，Luclakerzen
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　KerzenbeimLichterschwe㎜en
　3）　a1s　Zeichen　der　Ehrung　und▽erehnmg：
　　　　　［Ehrenerweiskerzen　im　Bereich　der　Re1igionコ　A1tarkerzen，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　EYa㎎e11e血erzen，＆㎜ktus－oder　Wandlmgsker－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　zen，Fnedhofswe1hekerzen，GebetskerzeI1．
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　　　［Kommumkat1onskerzeΩ1m　Bere1ch　des　Humanen］Treuekerzen
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Gedenkkerzen
4）　als　Ze1chen　der　Darbn皿gmg．
　　　　［0pferkerzen　der　Vo1ksfromm1gkeitコVotlvkerzen　（B1tt－md
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Dank◎pferkerzen，　besonders　als　P1lgerkerzen
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　bei　WallfahれeI1）
5）　a1s　Zeichen　der　Sch皿t卿irkung：
　　　　［SchutzkerzenコWetterkerzen，B王as1uskerzen，Agathakerzen
6）　a1s　Mitte1der　Fristfestsetzung：
　　　　［Ze1tbestlm蛆ungsker鴉nコ　Mmzenkerzen　belm　Ta胴
7）als　Mitte1derレbensbefragung二
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇rke1kerzen
8）　a1s　Mittel　der　Lebensbeeinnussung：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Zauberkerzen
Alぬ此orzGm
　　　Die　Altarkerzen　m道ssen　natむr1ich　wenigstens　so1ang　sein，daB　sie
w独rend　der　Dauer　einer　hdiigen1M［esse，a1so　etwa　eine　halbe　Stunde，
brennen．　Ge1egent1ich　war　ihre　L査nge　vorgeschrieben：“ein　daum
ellen”also　etwa35cm1ang，Diese　Kerzen　waren　glatt　oder　schrau・
benf6rmig，zy1inddsch　oder　konisch　und　unverziert．
　　　Diese　Ker鴉n　sil1d　einerseits　Lichter　zu　Ehren　der　Heiligemeliquien，
伍e　sich　auf　dem－Altar　be丘nd㎝，in　gewisser　Weise　Vor1鮎er　von
Votivkerz帥，md　sie　smd　andererselts　Ausdruck　des　gewandelten
Verh室1tnises　zur　E口charistie，
　　　Die　Leuchter　w－1rden　u㎜den　A1tar　geste11t；daraus　entwickelte
s池虹der　g㎜zen　Westkirche　der　Brauch，zur　Me雌eier　bremende
Ke醐e匝醐den　A1跡刎stel1en．I㎜11．Jh．begimt皿㎜妨gemd，
ぶese　Ker伽auf　d㎝A1tar　se1bst刎ste11en，md　seit　de㎜14．Jh．
sind　die　Altarkerzen2i㎝11ich　selbs耐e閑悦ndlich　geworden．Heute　shd
sie　fur　die　Mle趾eler　Vorsch㎡t；s1e　so1len　aber　w1eder　belm　Einz㎎
刎g血itgetragen　werden　md　dam　a㎜oder　auf　dem　Altar　I1iederge－
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ste11t　werdeI1．
S8止佃ske正z㎝oder　W㎝砒皿騨kerz㎝
Eine　besondere　Roue　spie1ten　bei　der　h1．　Messe　auch　die　Sanktus－
oder　Wand1mgskerzen，oft　auch　sti1le　Kerzen　genannt，die　von　Be－
gim　des　Kanons（Sanktus）bis　zur　Kommunion　des　Priester　bremen．
　　　Im　Jahre1364wird　bezeugt：“Die　Wandelkerzen，die　man　in
Fronampte　vor　der　Wand1mg　an痂ndet，soll　man　zu　Ende　der　Sti1l－
messe　brennen　lassen．”
　　　Hieraus　und　aus　der　von　uns　zitierten　Augsburger　Anordnung　vom
Jahre1397geht　hewor，daB　Wandelkerze　sowoh1die　Wandlmgskerze
bedeutet，die　bei　der　hl．Messe　herein＿und　hinausgetragen　wurde，
als　auch　die　Prozessionskerze　besonderer　Art，die　bei　dem“Wande1n”
die　des　Weges　daherschreitende　Gemeinschaft　der　G1乞ubigen　mittrug．
We他rkerz㎝
　　　In　der　Kirche揃ndet　m㎜beim　kirch1ichen　WTettersegen　sogenann－
te　Wetterkerzen　an．　A1s　Hauskerzen　werden　sie　im　Sommer　i㎜
Hausbel　Unwettem　angezmdet　D1e　schwarze，me1st　aus“Tropfwachs”
“Schauerkerzen”，kam　man　heute　noch　an　wallfahrtsorten，z．B．in
Altottmg　oder　Ems1ede1n丘nden．
　　　Schwarze　Kerzen　waren　auBer　Wetter－
kerzen　auch　Loretokerzen，　Kerzen　des
ita1ienischen　Wa1胞hrtsortes　Loreto，md
jene　Kerzen，砒e　bei1≡：hebruch　als　BuBkerzen
verwe皿det　wurden．
YotiYke正zen
　　　Votiykerzen　wurden　eigentlich　als▽otiv－
gaben　mit　besonderen　W伽schen　geopfert．
Das批este　Beispiel　einer　Votivkerze　in　der
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Votivkerzen　vom　Benedik－
Lange　eines　Menschen　enth批o舐enbar　ein　tiner　Kloster　Andechs　in
Be舳t　des　Venantius　Fortmatus（㎜5350b㎝beyem
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nach　Chv　1n　semer　Vlta　Radegmd1s：Als　das　Madchen　Goda，das
dem　Laienstand　angeh6rte　md　spater　Gott　a1s　Nome　diente，1ange
Zeit　in　bejammerswertem　Zustand　im　Bett1ag　md　trotz　Anwendmg
vieler　Heilmitte1noch　mehr　dahin　siechte，w肚de　entsprechend　dem
MaB　ihrer　GrδBe　eine　Ker2e　hergesteI1t．　Unter　Gottes　Erbam1en
zむndete　sie　im　Namen　der　heiligen　Frau（der　hl．Radegundis）zu　der
Stunde，zu　der　sie　den　Schむttelfrost　erwartete，das　Licht　an　und　hie1t
es　in　der　Hand．Durch　ihr　g趾iges　Eingreife　wurde　der　Fieberfrost
vertrieben，bevor　die　Kerze　aufgebraucht　war（de　vita　Radegundis
gest．587）、A1so　GrδBe　und　Gewicht　der　Votivkerzen　waren　oft　durch
das　L乞ngemaB　md　Kδ叩ergewicht　des　Kranken　oder　in　Not　Be丘nd1i－
chen　oder　durch　den　Winen　einer　au雌a1lenden　Kerzenstiftmg　besti－
mmt．
0st6rker鵬n
　　　Von　groBer1iturgischer　Bedeutung　ist
die　seit　dem4．Jh．gebr註uchliche　Osterkerze，
die　im　Zusammenhang　mit　dem　Exultet－
Gesang　in　der　mittem註chtlichen　Osterfeier
feierlich　angez直ndet　wird，　Die　Osterkerze
ist　eine　groBe　Kerze，die　zu　Beginn　der
Ostewigil　durch　den　Diakon　unter　Absingen
des　Exsu1tet　geweiht，bei　der　ansch1ieBenden
Weihedes　Taufwassers3malin　diesesgetau－
cht，dann　auf　der　Evange1ienseite　des　Altars
auf　den　sogenannten　Oster－Leuchter　auf－
gestent　md　beim　feierlichen　liturgischen
Gottesdienst　am　Karsamstag，den　beiden
Oste施gen，am　fo1genden　Samstag，an　den
Sonn－und　gebotenen　Feiertagen　angezむndet
wird　bis刎m　Himme1fahrtsfest，an　dem　sie
nach　dem　Evangelium　au§ge16scht　wird．
Osterker2e　von　Jahr1961
in　Auglユsburg
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Die　Osterkerze　md　ihre　Weihe　erwahnen　schon　A㎎ustims　md
H1eron〕mus　A1s　We1hefo血1ular　erschelnen　m　Ge1as1am皿2Gebete，
von　denen　das　eme（▽emat）in　der　gegenwartlgen　rom1schen　L1turg1e
zur　Se馴mg　des　We1hrauchs　bel　der　Feue鮒e1he　gebraucht　wlrd．
Sp盆ter　wurde　anch　in　Rom　bei　der　Weihe　das　Exsu1tet　gesmgen．
D1e　Kerze　symbo11s1ert　Chrlstus，den　Auferstandenen，der　an　semem
verk1枇en　Leibe　die　hl．揃nf　Wmden　tr㎎（daher　Ein揃gu㎎v㎝
Wachsn盆ge1n　md　Weihrauchkδmem　an5verschiedenen　Stenen　in
die　Osterkerzen）．Die　groBe　Osterkerze　soll　die　feurige　S釦1e　bedeuten，
die　de皿Volke　Gottes　den　Weg　durch’s　rote　Meer　aus　der着gyptischen
Gefangenschaft　m’s　geiobte　Land　w1es，denn　auf　dieselbe　Art　fiihrt
Christus　zu　Ostem　aus　der　Nacht　zum　Licht，aus　Tod　zum　Leben．
Ihre　Gewichte　werdel1oft　zwischen60und100Pfmd　und　mehr
angegeben，besonders　beliebt　waren33Pfund　in　Erinnerung　an　die
Lebensjahre　Christi．
c）跣deutung　des　Bienenwachses
　　　Zu㎜gδtt1ichen　Urspmng　des　Wachses　kommt　hinzu，daB　es　a1s
ju磁r室u1iches　Produkt　der　keuschen　Biene　betrachtet　wurde．Nach
einer㎝tiken飾er1iefe竹en　Sage　haben　Bienen　mit　Wachs　den
Tempel　von　De1pM　gebaut．
　　　Die　Bienenwachskerze　ist　sowoh1ein　Symbo1fur　die　Biene　a1s
auch　f㎜das　L1cht．Se㎜e　aωergewoho11che　Herkunft　von　e1nem
he1逓gm珊1gen　T1er，se1ne　Fah1gke1t，a1s　we1Bes　Produlkt　zu　ersche1－
　nen，sein▽enn6gen，mitte1s　eines　Dochtes　ei皿“reines”Licht　zu
1iefem，sicherten　ihm　in　Verbindung　mit　seiner　leichten　Bearbeit－
barkeit　mamigfache　Vewendmgen　i皿Ku1t，Brauch　md　Recht．
Daher　so11en　die　Kerzen　aus　symbo1ischeI1G池den　Y0n　Bienenwa－
chs　sein（Wachs　von　der“jm鋲r狛hchen”Biene，wie　Christus　aus
der　Jungfrau　Maria）：in　neuerer　Zeit　traten　jedoch　Mildemng㎝
ein；zum　mindesten　so1len　die　Osterkerze　md2Kerzen　bei　der　h1．
Messe．zum　gr6Bten　Tei1aus　Wachs　bestehen，die　f㍍Totem伍zi㎜1
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md　Requiem，KaIwochen㎜etten　und　Ka㎡reitags1i血rgie　aus　ge1bem，
sonst　aus　weiBem（geb1eichtem）Wachs．
　　“In　der　symbo1ischen　B■eg1eithandlung　der　Exkommmikation　wer－
den　n1cht　mr　die　Kerzen捌ammen　gelδscht，sondem　auch　d1e　Kerzen
selbst刎Boden　gewo㎡en　md　zeれreten”．㈲
V．　Kerzembra11曲tiimer
a）litur釦sche　Kerzenl〕rauchtiimer
1．　　Maria　Licht正neB
　　　Das　Fesf　Mari乞Reinigmg　oder　LichtmeB，we1ches　am2－Febmar，
80Tage　nach　dem　Weihnachtsfeste，gefeiert　wird，gehδrt　zu　den
　乞1testen　Marienfesten．　Es　stammt　aus　der　griechischen　Kirche．
　　Wahrscheinlich　sch㎝i㎜7．Jh．hat　es　auch　rδmische　Kirche　a㎎e・
　mmmen．Die　Liturgie　de§Tages　ist　beherrscht　von　der　Erimemng
　　an　den　ersten　Eintritt　Jesu　in　den　Tempel　md　an　die　Begegnmg
　mit　dem　greisen　Simeon，die　auch　f肚den　Namen　des　Festes　bei
　den　Griechen，Hypapante二Begegmng，maBgebend　wurde．Die　Li－
　chtmeBprozession，wenngleich　erst　im7．凪bezeugt，geht　wohl　schon
　in　eine　f㎡here　Zeit　zu油ck（0ri㎝t）und　kam　in　Rom，in　Gegensatz
zu　den　heidnischen　Lustrationsfeiem　des　Febmar，n独erhin　als
　　dユristliches　Gegens伽ck　deτa1trδmischen　S亡hneprozession　in　Aufnah－
　n1e　　L1chter　dabe1zu　tsagen，war　schon　1m　8　Jh．gebrauch11ch．
　Zu㎜hochgeschatzten　Sakramenta1e　macht　d1e　L1chtmeBkerze　Y0r
　al1em　das　erste　Gebet，i皿we1che皿die　Kirche　sie　segnet“zum
　Gebrauch　der　Menschen，fur　d1e　Gesmdhe1t　des　Le1bes　und　der
Seele，zu　Wasser　md　zu　Lande”．Die　Darreich㎜g　der　Lichter
　durd1den　Priester　bedeutet，daB　wir　al1e　Antei1haben　a㎜Lichte
　der　Gnade　in　Christus，der，wie　bei　der　Austeilung　der　Kerzen
　gesuI1gene　AI1tiphon　sagt，Licht刎r　Er1euchtmg　der　Heiden　und　zur
　Yerherrlichung　sehes　Yolkes　Israel　geworden刎sein．
2．　Der　Blasiussegen
　　　Am　Tag　mch　Maha　Licht皿eB，an　dem　Fest　des　hl．　Blasius
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indet　heute　noch　in　katholischen　Gegenden　die　Weihe　v㎝Kerzen
statt，we1che　zur　Ertei1ung　des　B1asiussegens　gegen　Ha1skrankheiten
benutzt　werden．Der　B1asiussegen　ist　schon　i卿4．Jh．地r　Jemsa1em，
die　Prozession　im7．Jh。，md　das　Lichtertragen　im8．Jh．bezeugt．
Der　Segen　soil　aber　in　Deutsch1and　erst　im16．Jh．aufgekommen
sein　und　keine　weite　Verbreitung　gefunden　haben．　Mit　den　in
Andreaskreuzfom　zusam㎜engebmdenen　Kerzen　w1rd　der　Hals
be凶hrt．　Zu　Grmde1iegt　diesem　Brauch　die　Kombination　der
Legende．
　　Die　Be油hmng　des　HaIses　mit　der　dem　h1．B1asius　gewid㎜eten
Votivkerze　mag　zuerst　von　den　G1註ubigen　selbst　und　spater　von
de血Priester　vo1lzogen　worden　sein．
B1asiussegen
　　“A㎡d1e　Furbltte　des　he111gen　Ma前yrerbエschofs　Blas1us　befre1e
dlch　der　Herr　von　jeder　Halskrankhe1t　und　von　a11en　anderen　Ubeh1．
Im　Namen　des　Vaters＋md　des　Sohnes　md　des　Heiligen　Geistes．”
b）h邑usliche　Kerzenbrauchtむmer
　　　Llchterbrauche　begle1ten　das　bauer11che，das　burger11che　wle　das
kirchliche　Jahr．Eine　groBe　Anzahl　von　Festen　bringt　bedeutende
An1置sse，mit　Lichtem　zu　feiem，1ebendiges　Licht　in　den　Mittelpmkt
　des　Brauches　als　seine　Sinner施11ung　zu　ste11en．
一Das　Doppe1fest　Anerheiligen－A1lerseelen　am1．md2．November
　　　Die　Armen　Seelen　sind　Lichtfreunde，sie　freuen　sich　an　ihrem
　　　“Seelenlicht1ein”．　Imδsterreichischen　Imvierte1beispielsweise
　　　z世ndet　man　zu　Allerseelen　soviele　Lichter　an，wie　man　sich
　　　ehnnert，daB　im　Lauf　der　letzten　Jahre　Freunde　und　Venrandte
　　　aus　der　Familie　und　vom　Hof　verstorben　seien．　Jedes　Licht
　　　geh6rt　eben　einem　Toten，und　bedeutet　ihn　auch　in　dieser　Nacht．
　　　Und　selbstYerst童ndlich　zOndet　man　auf　den　Gr身bem　Lichter　an．
　　　An　den　Gr身bem　der　Selbstmδrder　darf　man　frei1ich　kein　Licht
　　　棚直nden，wei1sonst　die　Kinder　wieder　Selbstmδrder　werden
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　　wurden．D1e　Se1bstmorder　haben　s1ch　also　auch　aus　der　Gemem－
　　schaft　der　Toten1ichter　ausgesch1ossen．
＿Martinstag　am11．November
In　der　Schweiz　haben　sich刎diesem　Temin，一eigentlich　einer
ganzen　Teminkette　vcm　Ga1lustag池er　den　Mla前instag　bis
　　Othmar　md　N1ko1aus，Llchteranzuge　herausgeb1ldet　Es　s1nd　d1e
　　“Ruben11chter”，L1chter，dle　von　den　Kmdem1n　ausgeschn1ttenen
　　Rmke1血ben　herumgetragen　werden．
一Der　Luzlentag　am13Deze皿ber　hat　d1e　meisten　L1chtbrauche　an
　　sich　gezogen．Da　es　sich　um　die　a1te　Jahreswende　vor　der　Gre－
gorianischen　Kalende㎡om　hande1t，ist　der　Lichterbrauch　dieses
　　Jahresfestesマor　allem　als　Neujahrsbrauch　zu　verstehen．Aber
　　Name　md　Patronat　der　h1．Lucia　haben　die．Lichte岬eIwendung
an　diesem　Temin　a㏄hk1rchlich　sanktioniert．Am　bekamtesten
　　ist　daマon　der　Brauch　der“Luzienbraut”in　Schweden　geworden，
　　wo　M麦dchen　mit　de．緬Lichterkranz　auf　dem　Kopf　einen　Festkuchen
　　als　Feiergabe岱berbringen，　EiI1M色dchen，die“Luciabraut”besu－
　　cht　m　Schweden　m1t　e1nem　Gabengebmde　Freunde　und　a1te
　　Menschen　als　L1cht－md　Freudebrmgerm1n　der　dmk1en　Jahresze1t・
一Auch　der5．Febmar，der　Tag　der　h1．Agatha，kennt　Lichterbrauch
　　vor　a1lem　im　alemannischen　Bereich，Do竹brennt　man　zu　Hause
　　Lichter，fiir　jede　Person　eines，auch価r　die　Toten　und　die　ab－
　　wese地en　Fam11enmtgl1eder．Und　als　Dεmonen＿md　Feuerschutz
　　ve正we出ete　man　die　a皿diesem　Tag　geweihten“Aiten”＿also
　　Agathakerzen．
一Der24．Juni，der　Tag　des　h1．Johannes　des　Taufers
　　Bestlmmend　fur　das　Brauchtum　des　Tages1st　mcht　d1e　Legende
　　des　Hei1igen，sondem　die　Sonnenwende，die　nach　alter　A雌assuug
　　md　in　Gemリm1schem　w1e　deutschen　VoIksbrauch　auf　den24Jun1
掩11t．Die　Sommers㎝nenwende　wurde▽on　den　Gemanen　md
　　ihren　Nachb獅δlkem（S1av㎝，Ke1ten）vor　a1lem　mit　Feuem
　　festlich　bega㎎en．Im　Kreis　Warburg　in　Westfalen剛rden　an
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　　皿anchen0打en　in　der　Johan血snacht　Kerzen　auf　den　Friedh6fen
　　augeZ直ndet．
＿Lichterschwemエnen　　wird　il＝［　der　Friihli二ngszeit　もエ　verschiedenen
　　○打en　der　Schwe吻ausgefuhrt　zu㎜Ze1chen，daB皿an　von　nun　an
　　皿ichtエnehr　bei　Licht　zu　arbeiten　brauche．
　　Den　Yorstel1ungen　be1㎜　L1chterschwe血men　auBer11ch　verwandt
　　ist　die　A鵬chaumg，daB　man　einen　Er肺mkenen丘nden　kann，
　　醐an　ein　bremedes　Licht　in　einem　hδ1zemen　Ge郷e，auf　einem
Bretteoder　in　ehe㎜ausgeh舳en　Brote　lchwi㎜en1鎚t；do並
　　wo　das　Sch雌chen　stehen　bleibt　oder　das　Licht　ver16scht，wird
　　㎜an　den　Leichna皿1　antreffen．蝸
一Geburtstagskerze，man　ste1工t　eme　Kerze　m　der　M1tte　auf　den
　　Geburtstagskuchen，und　nennt　es　Inltunter　Lebens1エcht，und　dle
　　Kerzen，die　im　Kreis　heru㎜angeordnet　sind，bezeic丑met　die　Zahl
　　der　Jahre．
一〇rake1kerze；in　der　Oberlausitz　bremen　vor　dem　Brautpaar　beim
　　Hoc㎞its㎜ahl　zwei　Kerzen．Wessen　Kerze　f舳er　niederbre㎜t，
　　der　wird　f血her　sterben．
VI．Ke正ze　i皿der　Iko皿ogra曲ie；Kerzen
　　　alsA倣ib耐eder亘eilig㎝
a）H工．Blasius（griech．lat、＝des　Lispe1nde，Sta－
mme1nde，K測mmbeinige）
　　　HL　Bischof　von　Setaste　a．ノHalys　（jetzt
Siwas　im6st1ichen　K1einasien）und　M差rtyrer
um316？Einer　der14Nothelfer．Fest　f前her
am15．Febr．（6．tesハ．）im　Ansch1uB　an
Licht固eB（f揃her　am14．Febr．）、Jetzt　Missal－
Fest　am3，Febr．seit　dem11．∫h．（im　An・
schluB　an　LichtmeB∀om21Febr．）．Aufgnmd
　seiner　legend至ren　Passio　erk1射en　sich　die
　ver§chiedenen　Darste11ungen．HI．B㎞ius
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　　Darstel1mgen：Als　Bischof　mit　bremender　Kerze　bzw．　zwei
einander　Oberkreuzenden　Kerzen　in　der　Hand　（eine　Frau　brachte
lhm　nach　der　Legende　Spe1se　und　L1cht1n　den　Kerker）、　Mit
eisemer　Hechel（Kamm）（weil　er　mit　eisemen　K毫㎞m㎝zerneischt
wurde）．Tiere　des　Waldes　umgeben　ihn　in　der　Einsamkeit，Vδgel
bringen　im　Speise（als　er　durch　die　Verfo1gmg　von　Bischofssitze
vertreiben　wurde）。Schwe虹skopf　in　der　Hand．
　　Pa飾Q　gegen　Ha1s1eiden：（Weil　er　nach　der　Legende　i血Kerker
e虹en坤直わen　hei1te，der　d1ユrch　eine　Fischgr乞te　denユErsticken　nahe
wa㍍w蝉・lbh・・t・m・hd・・Bl・・i・…g・・mi…1・・w・i・・g・w・iht・・，
一血F．md三。A．d。。。。k・。。。。。。d．mH．1．g．h，1。、。。、K、、。e。。、。ei！。
wird．We三ter　gegen　B腸hungen，Br身me，Gewissensbisse，Husten
K卿derkrankhe1ten，Kropf，Pest，Zahnweh－Patron　der　Arzte，Bau一
町beiter，Ggrber，Gipser，Haustiere，Hutmacher，Maurer，Schneider，
§ch曲macher，Selfens1eder，Stemhauer，Strumpfw1rker，Weber，Wet－
terheiliger．』
b｝）］H1．Genovefa（Kf．Geni，Vevi；ahd．＝ede1geborenes　Weib　oder
Weberin）
　　von　Paris，H1，．um422zu　Nanterre　bei
P萌s．Nac11der　Legende　wurde　s1e　sehr
jmg　Nonne，ausge醐chnet　durch　Frommg－
keit　　und　　LiebesW今rke，　Tr6sterin　　und
H’もlferin　des　Vo1kes　beim趾menei㎡al1
451　und　be1　der　Hungersnot，　1≡：rbauerln
der　Kircl1e　St．DeI1is．Gestorben　am3．
Jl㎜uar502醐戸a卒，dort　verehrt　auf　dem
Ge叩vefa－Hiige1in　der　Kirche　St．Etienne－
d・一M◎｛tlF・・t汕13．J・m・・．
　　D鮒ste11mg：mit　Blasebalg　und　Teufel
zu　FむBen，der　jenen　h萱1t，　Brennendes
Licht　tragend（sted（te　ohne　Feuer　die
Hl．Genovefa（Me｛ster
SipPe　um1500）
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Lichter　wieder　an，die　der　Teufe1in　den　Vigilien　ausblies）．　Auch
Sch．afe　hOtend．
　　Patronm　von　Parls　Der　nach1hr　benannte　Orden　und　Verelne，
der　F胴u㎝，H1晦n，Hutmacher，Wachsz1eher，Wemgartner，gegen
Augenleiden，Aussatz，D肚re，Fieber，Krieg，Pest，Ungliick。
c）Hl．Agatha．（griech．＝die　Gute，Gむtige）
　　　H工．M着rtyrerin　in　Catania　（Sizilien），　in　der
▽erfoigung　unter　Decius（249＿251），Valerian（um
258）oder　Diokletian（um304）．Die　legendarischen
M批yrerakten　aus　dem　Anfang　des6・Jh・Canon・
Heilige．
　　　Darste11mg：Ihrer　B地ste　im　Kerker　beraubt，
　die…；elben　abgeschnitten　in　der　Hand　oder　auf
　einer　Sch廿ssel　tragend．　Horn　eines－Einhorn　a1s
Sy㎜bo1der　Jmgfr身ulichkeit　haltend．Mit　Facke1n
oder　auf　Scheiterhaufen　liegend．Mit　Schere　oder
Za㎎e　zum　Abschneiden　der　Bmst　bzw．AbreiBen．
Patr㎝in　von　Catania，der　GlockengieBer，Weber，
　Hiれinnen，der　weiblichen　Bmst，gegen
Feuersgefahr（Agathakrerze　und＿brot），
Erdbeben；Gewitter，’Hungersnot，Ung脆ck
und　Unwetter．　（Ihre　diesbezOglichen　Pat－
ronate　haben　darin　ihre　BegrOndung，daB
sie　bei℃iI1em　Atnaausbruch　Retterin＝der
，Stadt　Catania　war・）
d）佃1．Ddnatus。（1早t・二der　Geschenkte）・
　　　H韮．，Blschof　und跣adtpatron　von　Arezzo
　（s出6stlich　von：F1orenz，Mittelita1ien），um
　350．Nach　einer　legendarischen　Passio　des
　5．／6．Jh’s，w乞re　er　zum　Bischof　von　Arezzo
H1．Agatlla
HL　Donatus（Jan　van　Eyck
ユ390＿1μ1，Domkirche　vo血
Br099e）
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geweiht　und　unter　Julian　Apostata362gemartert　worden．
　　Im　Ma竹yrol　Hleron1st　er　mter　dem7August　aIs“Confessor”
（Bekemer5verzeichnet，was　mehr　der　historischen　Wirklichkeit
entsprihct．Papst　G亡egor　d，Gr．z乏hlt　ihn　zu　den　groBen“V葛tem”der
Kirche．Verschieden　von　ihm　ist　ein　angeb1icher　Katakombenheiliger
Donatus（im　rδm．Martyr．am‘30．Jmi），desse　Reliquien1652nach
MOnstereife五（s亡dwestlich　von　Kδ1n）此ertragen　worden．　Missale－
Fest　am7．August（im　Hier．um450），allgemein　nach　de㎞8．Jh．
　　Darste1lmg：Als　Bischof，hinter　ihm　ein　vom　Blitz　g＝etro妊ener
Baum，in　Osterreich　mit　Blitzen　in　der　Hand．Ein　mit　Lichtem
bestecktes　Rad　haltend．Mit　Schwert　oder　Beil．Patron　der　Backer，
Jugend；gegen　B1itz，Fieber，Hagel，Unwetter，Feuers・u．Wassers・
gefahr．
e）H1．Brigitta．（KfI　Briga，Brigel，Bridli，Britte，Britta，Gitta；altiri－
　　　　　　　　　　　　　　sch．　Brigit＝die　Kr註ftige，Tugendstarke1kelt．＝die
　　　　　　　　　　　　　　Hohe；sp身te　Fo㎜：Brigida）von＾Ki1dare．
　　　m．，geb．453zu　Fochart（heute　Faugher，Nordirland），467No血n6，
　　gr直ndete　neben乞nderen　K16stem　des　Nomenkioster　Kildare（west－
　　lich　von　Dublin），dastellt　Vorsteherin，durch　Woh1t乞tigkeit　md
　　Wmder　ausgeze1chnet　Gest　am1Febr523，Rel1q㎜en　m　Be1em
bei　Lissabon　md　in　Brむgge（Westbelgien）、Fest　am1．Febr，
　　　Darstel1ung：Als　Abtissin，mit　Feurnammen　uber　de皿Haupte．
　　Scheuer　neben　sich（auf　iムr　Gebet　hin　f刮1te　sich　diese　mit　Frucht）．
　　Mit　Kerze，von　der　sie　geschmolzenes　Wachs　auf　ihre　Ame　traufeln
　　1瓠t．Teufel　austreibend．Patronin　von　Irland，des　Ge舳gels（mit
　　Gansen　bzw　Enten　der　Emsamkelt　dargeste11t），der　Kuhe，des
Viehs；der　Kinder，Wδchneri㎜en；gegen　U㎎1直ck，Vedolgu㎎．
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